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Señores miembros del jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada “Actitudes 
hacia el cambio y compromiso organizacional en los docentes de la I.E. 7062, 
SJM, 2011”, en cumplimiento a las normas establecido en el Reglamento de 
Grados y Títulos para optar el grado de Magister en Educación, en la Universidad 
Privada “César Vallejo”. 
 
En esta tesis, se plantea el problema de investigación partiendo de la 
identificación de dificultades que se describen en la realidad educativa, sobre todo 
cuando el compromiso organizacional es débil para luego presentar la variable 
actitud de cambio de los docentes, como posible situación asociada. 
 
A fin de dar concreción a las variables de estudio, estos son analizados 
desde una perspectiva teórica definida a fin de tener suficiente recurso para 
analizar los datos que se desprendan de la aplicación de instrumentos que es 
trabajada desde un diseño correlacional simple. 
 
Los resultados son presentados en términos descriptivos e inferenciales y 
pretenden tener una mirada clara de las características de la muestra de estudio 
en función de los indicadores propuestos para medir las variables.  
 
Conocer en qué medida las actitudes hacia el cambio se relacionan con el 
compromiso organizacional cobran relevancia en la medida que aporta 
conocimientos teóricos o evidencias que permitirán en el futuro, un abordaje más 
técnico, toda vez que representan situaciones o acciones que aseguran un 
adecuado desempeño de la organización. 
 
Los capítulos y los contenidos que se desarrollaron son: Capítulo I, donde 
se desarrolla el Planteamiento del problema; el Capítulo II, es el Marco referencial 
y se desarrollan los antecedentes y los referentes teóricos de las variables; en el 
Capítulo III,  se presentan las hipótesis y variables, en el Capítulo IV, se presenta 




muestra la Discusión. Finalmente se presentan las conclusiones y 
recomendaciones  
 
Se  espera, señores miembros del jurado, que esta investigación se ajuste 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación que existe entre 
actitudes hacia el cambio y compromiso organizacional en docentes de la I.E. 
7062-2011. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo básica con 
diseño correlacional. Se trabajó con una muestra de 76 docentes de la institución  
educativa 7062 “Naciones Unidas” del distrito de San Juan de Miraflores. Para la 
recopilación de datos empleamos el cuestionario de actitudes hacia el cambio y el 
cuestionario de compromiso organizacional. 
 
Los resultados obtenidos señalan que existe una relación estadística 
significativa (r= 0.828 y p<0.05) entre  las actitudes hacia el cambio y el 
compromiso organizacional en docentes de la I.E. 7062, SJM, 2011. Es decir,  
aquellas tendencias naturales de la persona para generar creencias positivas 
frente al cambio generan estados  psicológicos caracterizados  por adhesión 
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The aim of the present work was to determine the relation that exists between 
attitudes towards the change and commitment organizacional in teachers of the 
I.E. 7062-2011.  
 
The realized investigation was of quantitative approach of type basic with 
design correlacional. One worked with a sample of 76 teachers of the educational 
institution 7062 "United Nations" of the district of Miraflores's San Juan. For the 
summary of information we use the questionnaire of attitudes towards the change 
and the questionnaire of commitment organizacional. 
 
The obtained results indicate that there exists a statistical significant relation 
(r = 0.828 and p <0.05) between the attitudes towards the change and the 
commitment organizacional in teachers of the I.E. 7062, SJM, 2011. That is to say, 
those natural trends of the person to generate positive beliefs opposite to the 
change generate psychological conditions characterized by emotional adhesion 
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